






































『コレクション・都市モダニズム詩誌 第９巻 昭和の象徴主義 ２』(編著）ゆまに書房，2010年９月
翻 訳
ジェイ・ルービン著『風俗壊乱 明治国家と文芸の検閲』(共訳）世織書房，2011年４月
























































































｢太宰治 『満願』 論 話法とコントについて ｣ ｢甲南大学紀要文学編｣ 170号, 2020年３月
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